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CLAVES PARA INTERPRETAR LA POLÍTICA
EXTERIOR ESPAÑOLA Y LAS RELACIONES
INTERNACIONALES EN 2008
Seguimiento del Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación (IEVA) y de la Política 
de Preadhesión. 
LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA DE VECINDAD  
Y DE AMPLIACIÓN EN 2007-2008
El instrumento financiero de la Política Europea de Vecindad y el 
de la Política de Preadhesión iniciaron su puesta en marcha en 
enero de 2007. Las nuevas políticas responden a la voluntad 
de mejorar la coherencia y la armonización de la gestión de las 
relaciones de la UE con los vecinos del sur y del este, con los 
países candidatos y con los posibles futuros candidatos.
El primer apartado de este estudio, dedicado a los países 
de la Política Europea de Vecindad, ofrece los primeros datos 
respecto al presupuesto ejecutado en 2008. Para ello nos 
apoyamos en los informes por países presentados en abril 
de 20091. Con la excepción de los casos de Marruecos y 
sobretodo la Autoridad Nacional Palestina, se observa una 
considerable consonancia entre el total ejecutado en 2008 y la 
media anual presupuestada. Como se observa en la Tabla I, 
la cantidad ejecutada en la Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
486 millones de euros ejecutados en 2008, triplica lo previsto. 
Este aumento se debió sobre todo a las ayudas proporcionadas 
por la Comisión Europea hacia los territorios palestinos para 
hacer frente a las necesidades humanitarias derivadas del 
deterioramiento de la situación económica, social y política, 
especialmente en la franja de Gaza. De entre los países de 
la cuenca Mediterránea, los siguientes países que recibieron 
mayor cantidad de ayuda fueron Marruecos y Egipto. De entre 
los países de Europa Oriental incluidos en el IEVA, el país más 
beneficiado y a gran distancia del resto fue Ucrania.
No obstante, estos datos deben ponerse en relación con 
la población de cada estado y, en este sentido, el análisis 
de la aplicación de la asignación per cápita del IEVA arroja 
datos significativos. Los países mediterráneos mantienen una 
asignación media de 23 euros por habitante, más de tres 
veces superior a los vecinos de Europa Oriental, con 7 euros. 
Por países la asignación per cápita más elevada la obtienen 
nuevamente los territorios palestinos, con 124 euros por 
habitante, seguidos de un grupo de países que se sitúa 
entre 10-14 euros per cápita (Jordania, Líbano y Moldova), 
mientras que el resto de países reciben 8 euros o menos por 
habitante, destacando Egipto con sólo 1,94 euros.
Otro dato relevante añadido a este estudio es la compa-
ración de la asignación per cápita con la misma referencia 
correspondiente a las cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
proporcionada por la Comisión Europa hacia estos países en 
2007. Se observa que las cantidades per cápita del progra-
ma IEVA y de la AOD son bastante parecidas, manteniéndose 
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en ambos casos el mismo ranking de países; destaca por enci-
ma de todo la ANP, seguida de lejos por Líbano y Moldova.
La Tabla II presenta las cifras correspondientes al Instrumento 
de Preadhesión (IPA) durante el ejercicio de 2008. En esta tabla 
se diferencia el grupo de países candidatos a la UE por un lado, y 
los posibles candidatos por otro. En ambos casos las asignaciones 
ejecutadas en 2008 se acercan notablemente a la media anual 
del programa, superándola en un 16% en el caso de los posibles 
candidatos. Turquía se mantiene en 2008 como el primer país 
receptor de ayuda del programa con 538 millones de euros, lo 
que supone un 41% del total del año. No obstante, este dato debe 
complementarse con la asignación per cápita. Como se observa 
en la tabla los posibles candidatos tienen una media superior con 
35 euros por persona destacando los casos de Montenegro y 
Kosovo, con 52 y 57 euros respectivamente. En el caso de los paí-
ses ya candidatos, Croacia, Macedonia y Turquía, los dos primeros 
mantienen unas cifras parecidas (alrededor de los 30 euros) mien-
tras que Turquía sólo recibe 7 euros por habitante.
Siguiendo el esquema de los países vecinos, también se ha 
añadido al análisis del IPA la comparación de la asignación per 
cápita con la misma referencia correspondiente a las cifras 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo. A diferencia del caso de los 
países beneficiarios del IEVA, en este caso la asignación per 
cápita resulta ampliamente superior al mismo dato proceden-
te de la AOD. Es significativo que la atención económica que 
merecen los países candidatos y posibles candidatos sea muy 
superior a la AOD que reciben per cápita.
Por último, resulta relevante cruzar las cifras obtenidas en 
las dos tablas correspondientes al programa IEVA y al progra-
ma IPA. Destacamos en primer lugar, que se asigna un mayor 
presupuesto al Instrumento de Preadhesión, con un total de 
6.565 millones de euros en el período 2007-2011, frente a los 
3.996 millones asignados al programa IEVA para 2007-2010. 
Si bien las cifras totales ejecutadas en 2008 en ambos pro-
gramas son similares (alrededor de 1.300 millones de euros), 
donde se observa una mayor diferencia es en la asignación de 
las ayudas per cápita. En este sentido la media de la ayuda per 
cápita destinada al programa de preadhesión es de 31 euros, 
mientras que la media para los países vecinos del Mediterráneo 
y de Europa Oriental es de 16 euros por persona.
Nota
1. En los casos de Bielarús, Libia y Siria todavía no se ha acordado un 
plan de acción dentro de la Política Europea de Vecindad. Por lo que se 
refiere a  Argelia, en el momento de escribir estas notas no se dispone 
del informe específico sobre la ejecución del plan en 2008.
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I. PAÍSES DE LA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN PROGRAMA IEVA
PAÍS Previsión    % Asignación % 
 asignación  Media Ejecutado Media anual sobre el ejecutada en sobre la Comparativa
 total período  anual1 en 20082 programas total 2008 per asignación AOD 2007 
 2007-20101   anteriores3 ejecutado cápita total media euros per
     en 2008 (euro/hab./año)4   cápita
Argelia 220,0 55,0 sin datos 53,0 – – – –
Aut. Nac. Palestina 632,0 158,0 486,0 107,5 36,6 124,62 746,4 100,0
Egipto 558,0 139,5 149,0 121,5 11,2 1,94 11,6 2,1
Israel 8,0 2,0 2,0  0,2 0,29 1,7 
Jordania 265,0 66,3 65,0 27,5 4,9 10,83 64,9 8,2
Líbano 187,0 46,8 50,0 25,0 3,8 13,51 80,9 15,2
Libia 8,0 2,0 sin datos  – – – –
Marruecos 654,0 163,5 228,7 137,5 17,2 7,06 42,3 7,0
Siria 130,0 32,5 sin datos 40,0 – – – –
Túnez 300,0 75,0 73,0 72,0 5,5 7,09 42,5 9,5
Países 
mediterráneos 2.962,0 740,5 1.053,7 584,0 79,3 23,62 141,5 23,66
Armenia 98,4 24,6 24,0 6,7 1,8 8,00 47,9 5,0
Azerbaidzhán 92,0 23,0 22,0 10,0 1,7 2,59 15,5 0,8
Bielarús 20,0 5,0 sin datos 5,0 – – – –
Georgia 120,4 30,1 28,8 8,0 2,2 6,55 39,2 4,7
Moldova 209,7 52,4 62,3 21,0 4,7 14,83 88,8 11,5
Ucrania 494,0 123,5 138,6 70,7 10,4 3,05 18,2 1,4
Europa Oriental 1.034,5 258,6 275,7 121,4 20,7% 7,00 41,9% 4,68
TOTAL 3.996,5 999,1 1.329,4 705,4 100,0 16,70
1. En millones de euros. Según los programas indicativos nacionales dentro del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA).  
2. Sin datos disponibles en proyectos ejecutados en 2008 para Argelia, Líbia y Siria y Bielarús. En millones de euros.  
3. Programas MEDA y TACIS  
4. Asignación ejecutada en 2008 dividido por la población de cada país en 2007.  
Fuentes:   
Comisión Europea <http://ec.europa.eu/world/enp/funding_es.htm>  
Eurostat (Datos de población 2007)
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NII. PAÍSES CANDIDATOS Y BALCANES OCCIDENTALES INSTRUMENTO DE AYUDA DE PREADHESIÓN (IPA)
Países Previsión   % sobre Asignación % 
  Asignación Media Ejecutado el total ejecutada en sobre la Comparativa
 total  anual2   en 20082 ejecutado  2008 per cápita asignación AOD 2007
 período    en 2008 (euro/hab./año)3 total euros per cápita
 2007-20111                   media
 
Croacia  747,1 149,4 146,0 11,2 32,91  4,7 16,6
Macedonia 401,5 80,3 70,2 5,4 34,23  8,9 22,6
Turquía 3.037,9 607,6 538,7 41,2 7,65  -75,7 5,7
Países candidatos 4.186,5 837,3 754,9 57,7 24,93  -20,7 14,96 
Albania 401,1 80,2 70,7 5,4 22,30  -29,1 1,6
Bosnia-Herzegovina 440,1 88,0 74,8 5,7 19,46  -38,1 13,2
Montenegro 166,0 33,2 32,6 2,5 52,17  65,9 36,9
Kosovo 395,1 79,0 184,7 14,1 56,99  81,3 –
Serbia 976,8 195,4 190,9 14,6 25,81  -17,9 26,8 
Posibles candidatos 2.379,1 475,8 553,7 42,3 35,34  12,4 19,62 
TOTAL 6.565,6 1.313,1 1.308,6 100,0 31,44 
1. Asignaciones contempladas en el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA). En millones de euros. 
2. En millones de euros.
3. Asignación ejecutada en 2008 dividido por la población de cada país el mismo año. En los casos de Serbia y Montenegro se utilizan datos de 
población de 2007.
 
Fuentes: Comisión Europea <http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_es.htm>  
Eurostat (datos de población)
